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（ロ）掲示類追加調査：年 月～ 年 月


































言語数 日 英 簡 繁 韓 他 中央通り 駅前通り 裏通り ヨドバシ 石丸 合計
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地区 掲示有 掲示無 計
石丸本店   
ヨドバシ   
駅前通り ( ' (	
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裏通り 	) (* (
計 * *	 ))
表 　調査掲示物数（異なり枚数）
地区 一覧型 単独型 計
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